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1 En 1997 et 2001 deux transcriptions différentes du radīf de ce grand maître de l’époque
qâdjâr (voir Abs. Ir. 24, c.r. n° 376), avaient été publiées. Voici enfin accessible au public
l’enregistrement intégral de ce répertoire canonique, magistralement interprété en 1962
par le fils d’Āqā Ḥoseyn-Qolī,  ̔Alī-Akbar Šahnāzī qui, durant un demi-siècle joua un rôle
essentiel dans la transmission de la grande tradition musicale persane. Le livret présente
brièvement les particularités modales de tous les gūše de chaque dastgāh. 
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